


























年にはキャスリーン・モリス（Catherine Morris）によるAlice Milligan and the 
Irish Cultural Revival の出版がなされた。2014年に出版されたVivid Faces: The 






Glass Shore: Short Stories by Woman Writers from the North of Ireland の一篇とし
て出版された。同年にはアイルランド語の劇団Aisling Ghéarによって，彼女を題材






































いる詩“The Harper of the Only God”であり，もう一つが南北分断と内戦の時代
1922年に発表された“Till Ferdia Came”である。そして最後に，時系列が逆とはな
るが，イェイツが政治的かつ模倣的だと批判したアンソロジーに収録されていた詩で
ある“The White Wave Following”を論じる。
“The Harper of the Only God”










　それに対してイェイツは“To a Poet, Who Would Have Me Praise Certain Bad 
Poets, Imitators of His and Mine”という詩を書き，AEおよびNew Songs の詩人た
ちを批判した。
You say, as I have often given tongue
In praise of what another’s said or sung,
‘Twere politic to do the like by these;
But where’s the wild dog that has praised his fleas?15






ボイド（Ernest Boyd）のIreland’s Literary Renaissance ではNew Songs を若手世
代の重要なアンソロジーとみなしている 16。このことは，アイルランド文芸復興運動
の渦中においては，ミリガンも高く評価されていたことを示している。





に起きていたこと 19，また1907年にはシング（John Millington Synge）のThe Playboy 






Hero Lays に収録されている詩が，“The Harper of the Only God”である。イェイ
ツの批判詩は過度な批判だとしても，確かに彼女の作風は「ケルトの薄明」的なスタ
イルを模倣している節がみられる。まずはこの詩の出だしの3連を引用しよう。
THE HARPER OF THE ONLY GOD
At the hour of midnight, a time of full moon,
Cuchulain lay, but slept not, on a couch of the dun;
Winds were not breathing, waters were still;
There came a sound of harping across the hill.
The first notes of that harping, they were soft and low
As the voice of his dear love of long ago; 
The next notes rang clearly as a triumph call
On a red field of conflict when champions fall.
At the first notes of the music his eyes grew dim;
At the next, the rage of battle arose in him;
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He leaps to the window, and lo, the minstrel stands



















“Thou must come to my King, who all kings controls, 
The land of life and the place of souls. 
The shield round earth and the ocean broad, 
For I am the Herald of the only God : 
“Death men call me; when I draw near 
The lips of the mighty are blanched with fear: 
So I chant no song, but with signal dumb. 
To my Lord’s presence I bid thee come. 
But thou, Cuchulain, hast since a boy 
Sought for my presence with fearless joy, 
Followed my path o’er the blood-soaked ground
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Where the sharp bolts of battle on shields resound. 
Therefore, O youth of the matchless steeds, 
Whom bards belaud for undaunted deeds. 
Thy highest praise from a chanter’s breath 




れていくのだろう。地獄か天国か。イェイツの作品The Wanderings of Oisin では，
聖パトリックがオシーンの昔の仲間は地獄にいると言い，オシーンは洗礼を拒否し
て，たとえ行先が地獄であったとしても仲間のもとへ赴くことを望む（I will go to 
Caoilte, and Conan, and Bran, Sceolan, Lomair, / And dwell in the house of the 
Fenians, be they in flames or at feast. （Book III, 223-24））。しかし，ミリガンのこの
作品では，クーフーリンは死を追い求めたがゆえに，神を追い求めたとして洗礼なし
で義とされ救われるというのだ。また，“fearless joy”を以って死と向き合うその姿
は，イェイツの詩“An Irish Airman Foresees His Death”における“An lonely 
impulse of delight”（11）を持つ飛行士の姿とも重なる。そのような姿は，少年時代の




Cuchulain answered, “I know thee now, 
My comrade sworn, by my knighthood’s vow; 
Then say to our Lord, the whole world’s King, 
What gift of tribute in going shall I bring ? 
“There hang in my house on Dundealga’s height 
A hundred war-shields brazen bright, 
Swords and mantles and steeds in stall. 
Save the Liath Macha, I would render all” 
Then smiled the harper, “O son of Suailtim, 
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Thy great deeds for Erin were service to Him; 
And in drops of thy heart’s blood on Uladh’s sod 















Next day at sunset, erect, alone, 
Cuchulain died by a standing stone ― 
Died, but fell not, with sword in hand, 











　この詩においてクーフーリンの行為が“Thy great deeds for Erin were service to 
Him”と褒められたように，“Erin”（アイルランド全島）のために献身することは善
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いことであるとミリガンは考えていた。しかしその次の行で“drops of thy heart’s 






























1916年に私家版で出版していたが，詩集The Wild Swans at Coole （1917; 1919）に
は収録せず，独立戦争が激しくなった1920年に英国New Statesman と米国The Dial
で出版，1921年に出版したMichael Robartes and the Dancer に収録した。ミリガン
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もおそらく，イェイツの“Easter, 1916”を近い時期に読んでいたことが推測される。
　ミリガンは詩“Till Ferdia Came”において，“The Harper of the Only God”で
表した死と喜びについての考えを否定する。
Till Ferdia Came
We read it in that ancient tale,
The glory of the Northern Gael;
How young Cuchulain’s single sword
Stemmed the advance of Connacht horde,
And one by one the champions fell
On Ulla’s border guarded well; 
Battle he deemed a joyous game
Till to the ford Ferdia came30 (1-8)
この詩はこのように始まる。やはり詩形はヒロイック・カプレットである。“tale”
と“Gael”など，ある意味陳腐な脚韻が用いられており，また彼女はここでも 
“Northern”にこだわっている。“Battle he deemed a joyous game / Till to the ford 
Ferdia came”という言葉は叙事詩『クーリーの牛争い』において，クーフーリンが
歌う唄のリフレイン31 である。しかし，このリフレインは神話の一節の単純な反復で





You shed your blood on Dublin street 
Where oft, toward festive hall your feet
Had walked in happy company 
With lads, who lived this sight to see. (63-66)
ダブリンでの“festive hall”での“company”との日々というモチーフも，“Easter, 
1916”における“club”での“companion”との日々（11-12）というモチーフからの
影響が感じられる。また “Easter, 1916”では“Now and in time to be”（76）として
今もこれからも緑を着るのだという希望を描かれているが，ミリガンは“As it was 
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then it may be so”（110）と，神話にも見られ，今後も見られるであろう流血と涙を
思う。
As it was then it may be so
In these sad days of blood and tears.
Have faith−trust God for happy years,
For strength upheld, for peace restored



























年に書かれた詩“The White Wave Following”である。
THE WHITE WAVE FOLLOWING
Written on a voyage through the Hebrides
In memory of M. A.
Like the white wave following 
Our ship through changing waters,
The memory of your love is
In life that alters:
The clouds pass overhead,
And like clouds the islands  
Flock up−and hurrying on  
Float by on the blue of ocean;  
The sun goes, and the moon, 
Along many mountains 
Amid changing stars, 
Into heaven uprolling, 
New lochs and lands 
In each hour illumines : 
And all waves of the sea, 
Tide-swept and wind-swayed 
From morning unto night, 
Move ceaselessly by us. 
But against all winds
And all swift tide-races,
To all lochs and lands
And sea-girt lonely places,
Sunlit and moonlit,
Heaving and hollowing
Through wind-gleam and glass-calm,
Comes one white wave following.
And like that white wave,
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In the sunlit Sound of Jura,
Like that wave, bright-crested
Amid grey seas by Sanda,
On black rocks breaking
Around distant Rona,
Or in foam track fading
O’er a sea of slumber.
As we came from Canna
To Skye of your kindred:
Like that white wave, following
The ship through changing waters,
The memory of your love is
In life that alters.35
























島を訪れたことがあると解釈したい。その理由として，最終連の “Like that white 
wave”の“that”である。この“that”には実感がこもっている。またこの “that 
white wave” と “following” の 間 に 置 か れ た コ ン マ は，“The memory of your 
love”を自らが乗る船の後に置く働きをしている。止まることのない時間（changing 
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